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İŞTE SİZE ANLATIYOR. Türkiye - İsrail maçında kale karıkıyor ve 
Muvakkar Ekrem Talu, böyle, büyük bir heyecan içinde haykırıyor: 
«Tehlikeli vaziyet var, gol olabilir, aman, işte Gol!»
(Foto: Âli Ersan)
Mikrofonda size futbol 
maçlarını anlatan...ben !
Bana ne sorulabilir?Bunu kendim de düşündüm
Kendi kendini anlatan ve yazan: MUVAKKAR EKREM TALU
\
H ENÜZ «ik i» yaşındayım!Evet!, öyle...
Çok bilmişlerden biri, ha­
yatın kırkında başladığını demesi­
ne göre, demetli ki iki senedir ha­
yattayım.
Duyduğum, bu müellif, kadınlar 
için çıkardığı bir başka eserinde 
de hayatın ellisinde başladığını bu 
yuruyormuş. Hani nerede ise «Ha­
yat mezarda başlar» diyesi gele­
cek.
Müzeyyen Senar değilim ki mo­
dadan, Hamiyet değilim ki gazel­
den, Ahmet Üstün değilim ki sev­
gili mektuplarından bahse salâhi- 
yetli olayım.
Bana ne sorulabilir?..
Bunu kendim de düşündüm.
Sevdiğim yemeğin, giydiğim ye­
leğin, kirlettiğim gömleğin okuyu­
cuyu pek ziyade alâkalandıracağını 
ummadığım için bunları giyiyorum.
«Hiç âşık oldunuz mu?..»
Aman ne güzel bir sual..
Evet, bir defa olı yordum üstü­
müze adam geldi!
Ben hakikî aşkı böyle anlarım. 
Fröyd’ü ook okud ğumdan değil, 
işin aslı astarı budur da ondan...
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| YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
j Yarın gecfl yansı 1950 yılım ar­
kada bırakarak 1951 yılına bas­
mış olacağız. Herblri bizim için 
büyük bir kıymeti olan okuyucu- 
lanmızın yeni yılını candan kut­
lular, 1951 yılını sulh ve refah 
içinde geçirmelerini, mes’ut olma­
larını temenni ederiz.
RADYO HAFTASI
Şişmanım, kısayım, topalım...
Tam görücüye çıkacak tip...
Buna rağmen dünyanın em güzel 
ve en iyi iki evlâdına sahibim.
«Servet» olarak bunlardan başka 
bir de Ankarada rahmetli Beden 
Terbiyesi Teşkilâtında bir arkada­
şım var.
Son derecede milliyetperver, epey 
dindarım. Bayrağımdan mukaddes 
bir şey tanımıyorum. Çok sonra da 
çocuklarım gelir.
«İhtiras» halinde iki şeye bağ­
landım. İkisinin de idbanna uğra- KENDİSİ VE KIZI. Muvakkar Ek- 
dım. Bunlardan biri «futbol» dür. rem Xalu, çok sevdiği ve kendisini 
Öbürünün ismi lâzım değil derin bir heyecan içinde radyosunda
Futbolü oynamıya doyamaymca dinlediği kızı Çiğdem ile bir arada, 
yazdım. Yazmaktan da bıkınca ko- (Foto: Sabah)
nışmağa başladım.
Benim mikrofona gelişim meselâ gün» ün heyecanı nispetinde deığıl- 
penisilinin keşfine benzer. «Tesadü- dir. Esasen her mevzu ve hâdise ö- 
fen» olmuştur. Kendimi amma da nünde hararetli ve heyetcanlıyımdır. 
kıymetlendirdim!.. Fakat soba bo- Bu karakterimi hiç bir zaman fren- 
rusunun icadı da «tesadüfen dir. liyemedim. Şikâyetçi de değilim.
(Estağfurullah...) !  Her güzel şeyi sever, her canlı
«Başıma gelen en komik veya en mahlûka karşı sevgi beslerim.
acı hâdise»?... Müzik, okumak, yazmak, konuş-
Öyleieri olmuştur ki gülmek mi, mak, dans, sinema, sevilmek, güneş, 
ağlamak mı gerektiğini kestireme- fırın makarnası, kabak tatlısı, Ava 
mişimdir. Gardneır en hoşlandığım şeylerdir.
Bir Galatasaray - Fener maçını Hoşlanmadıklarım: Siyaset, bizde 
anlatışım ertesi sabahında rastladı- seyrüsefer, rüzgâr, sarkıntılık, mü 
ğım bir Beşiktaşlı: «Dün bizim ta- nakaşalarda şahsiyat, arapça film-
kımı amma da kötülemişsin... Fi- 1er, rakı, koro halinde tarihî mü-
lânça söyledi...»  diye târizde bulun- zik, favullü oyun...
muş, «Filân kale golden kurtuldu..» En sevdiğim sanatkâr: Nâzım
demekliğim üzerine de bana bir çi- Hikmet.
kolata firmasını reklâm ettiğim En sevmediğim vatandaş: Nâzım 
resmetti ihtar edilmiştir. Hikmet.
«Kırkıncı defa şerefyab olduğum «Hangi kulübü tutarım!.»
mikrofon önünde heyecan duyar Kupkuru...Bitarafım.
mıyım?» Beğendiğim kadın tipi: Karıma
Elbette duyarım. Fakat bu «ilk benzetilir...
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